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Br. 58. a A « 
ego a M r ELI A • AMINIA PO 
sui HTVLVM VIRO MEO 
L S A N C T O E X N I O V - P R T E C 
B E N E M E R I T V S QVI V I X I T 
ANN • PL • M L • QVI EST DEFVNC 
TVS CIVIT • AQV1LEIA • TITVLVM 
POSVIT AD BEATV SYNEROE MA 
RTVRE E T INIANE F I L I A M 
S V A M N O M I N E V R S I C I N A 
Q.V I V I X I T A N N I S • N • III 
Izdali smo ga u Viestniku gdje i prednji a malimi razlikami. 
Br. 59. -T>EHE^TBEFLI 
Prilažemo pečat na odlomku olovnog sarkofaga, koj posla u 
dar zemalj. nar. muzeju gori pomenuti g. opat Pavao Miler. 
S. L. 
Nadpis u Lukšiću (Castel Vitturi) kod Spljeta. 
H I E R O N I M O - E N I C O L O 
NO QVESTA-OPERA • AL-Ho ( 
V I C T V R I FRA D E L I - F E C E 
) NOR • DELA • 6LORIOSA-VER 
6INE-MARIA-ET-P'LORO-DEVOTI w ON-ET-DELI-VILICI-M-D-XXX-Ap-X-
Spomenuti je nadpis na gornjem pragu Gospe od Rozarija, 
male crkvice, gotovo sada zapuštene u Lukšiću. Po svoj prilici ovo 
je uastarija matica u Lukšicu, jer se je i kaštio prozvao po reče-
nijem VICTVRI. U ovoj je crkvici i njekoliko grobnica sa nadpisima. 
Vid Vuletič-Vukasović. 
